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Core Inttop Intbot Midsxn Sediment wet Sediment dry Dry bulk density Water Porosity
(ID) (cm) (cm) (cm) (g) (g) (g/cm^3) (wt %) (Ø)
CL-08-2 0 1 0.50 30.60 1.13 2.10 96.32 0.985
CL-08-2 1 2 1.50 29.35 2.02 1.98 93.12 0.971
CL-08-2 2 3 2.50 35.35 2.34 2.38 93.39 0.972
CL-08-2 3 4 3.50 32.20 1.92 2.18 94.03 0.975
CL-08-2 4 5 4.50 38.21 2.43 2.58 93.63 0.973
CL-08-2 5 6 5.50 30.23 2.17 2.03 92.82 0.969
CL-08-2 6 7 6.50 31.04 2.35 2.08 92.43 0.968
CL-08-2 7 8 7.50 37.10 2.91 2.48 92.17 0.966
CL-08-2 8 9 8.50 36.97 3.03 2.47 91.81 0.965
CL-08-2 9 10 9.50 34.83 2.99 2.32 91.42 0.963
CL-08-2 10 11 10.50 34.76 3.00 2.31 91.36 0.963
CL-08-2 11 12 11.50 32.83 3.06 2.18 90.68 0.960
CL-08-2 12 13 12.50 32.47 2.36 2.18 92.72 0.969
CL-08-2 13 14 13.50 35.63 3.81 2.34 89.30 0.953
CL-08-2 14 15 14.50 31.96 3.49 2.10 89.08 0.952
CL-08-2 15 16 15.50 34.93 4.83 2.25 86.18 0.939
CL-08-2 16 17 16.50 39.00 4.68 2.54 87.99 0.947
CL-08-2 17 18 17.50 36.03 4.37 2.35 87.87 0.947
CL-08-2 18 19 18.50 35.83 4.31 2.33 87.97 0.947
CL-08-2 19 20 19.50 30.82 3.87 2.00 87.43 0.945
CL-08-2 20 21 20.50 39.40 4.72 2.57 88.02 0.947
CL-08-2 21 22 21.50 41.00 5.61 2.64 86.31 0.939
CL-08-2 22 23 22.50 39.85 5.68 2.56 85.75 0.936
CL-08-2 23 24 23.50 38.87 5.75 2.49 85.20 0.934
CL-08-2 24 25 24.50 38.31 6.52 2.42 82.97 0.923
CL-08-2 25 26 25.50 45.51 12.25 2.68 73.07 0.869
CL-08-2 26 27 26.50 39.02 9.45 2.35 75.77 0.885
CL-08-2 27 28 27.50 39.45 5.62 2.53 85.75 0.936
CL-08-2 28 29 28.50 37.48 5.00 2.42 86.67 0.941
CL-08-2 29 30 29.50 36.58 5.12 2.35 86.01 0.938
CL-08-2 30 31 30.50 38.05 5.59 2.44 85.30 0.934
CL-08-2 31 32 31.50 41.10 5.86 2.64 85.75 0.936
CL-08-2 32 33 32.50 37.84 5.53 2.43 85.40 0.935
CL-08-2 33 34 33.50 35.57 5.28 2.28 85.15 0.934
CL-08-2 34 35 34.50 39.71 6.04 2.54 84.78 0.932
CL-08-2 35 36 35.50 37.51 5.93 2.39 84.19 0.929
CL-08-2 36 37 36.50 39.46 6.63 2.49 83.19 0.924
CL-08-2 37 38 37.50 38.60 6.25 2.45 83.82 0.927
CL-08-2 38 39 38.50 38.03 5.95 2.42 84.35 0.930
CL-08-2 39 40 39.50 37.78 5.89 2.41 84.41 0.930
CL-08-2 40 41 40.50 41.43 6.44 2.64 84.47 0.930
CL-08-2 41 42 41.50 41.11 6.59 2.61 83.97 0.928
CL-08-2 42 43 42.50 39.14 6.54 2.48 83.31 0.924
CL-08-2 43 44 43.50 37.61 6.48 2.37 82.78 0.922
CL-08-2 44 45 44.50 39.44 6.66 2.49 83.11 0.923
CL-08-2 45 46 45.50 38.72 7.01 2.43 81.90 0.917
